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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, одно из направлений политики 
государства в сфере борьбы с преступностью. Правовой основой У.-и. п. выступает 
Конституция, уголовное и уголовно-исполнительное законодательство. У.-и. п. – это 
деятельность государства по определению целей наказания и иных мер уголовной 
ответственности, государственно-правового механизма реализации наказаний и иных мер 
уголовной ответственности, организации процесса исполнения уголовных наказаний и 
применения к осуждённым мер исправительного воздействия. У.-и. п. обусловлена 
комплексом взаимосвязанных факторов: социально-политическим состоянием общества, 
состоянием, структурой и динамикой преступности, уровнем развития демократии и 
правовых возможностей защиты прав человека, международными стандартами обращения 
с заключёнными, нравственным состоянием общества и уровнем правовой культуры и др. 
Субъектами формирования и реализации политики являются: Президент Республики 
Беларусь, Парламент, государственные органы, осуществляющие административное 
управление в сфере исполнения уголовных наказаний, и др. 
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